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Anotace
Práce mapuje historický vývoj evropské alchymie před Paracelsem a 
po něm. Zaměřuje se zejména na změnu vlastního cíle alchymistické 
práce, tj. přechod od snahy o výrobu Kamene mudrců k paracelsovské 
iatrochemii. Smyslem práce je nalézt duchovní impulzy, které vedly 
Paracelsa k vytvoření nové koncepce evropské alchymie a sledovat, 
jak tento nový směr ovlivnil pozdější vývoj evropské vědy.
Annotation
This  dissertation  will  map  the  historical  evolution  of  the 
European  alchemy  before  and  after  Paracelsus.  It  is  especially 
focused on alchemy's change of its aims, ie. the transition from 
the  attempts  to  create  the  Philosopher'  Stone  to  Paracelsus' 
iatrochemy. The main objective is to find the spiritual impulses 
which have led Paracelsus to create the new conceptualization of 
the  European  alchemy  and  observe  how  this  new  branch  has 
influenced European sciences' latter development.
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